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   多様な見方，考え方の示唆，オープンエ
ンドな問題の提示，問題の解決過程の詳述 
⑤学習定着機能 


































































の和に等しい」，「はじめの整数の 2 倍から 1
























ア） 始めの整数を x とすると， 
     x2－（ x－1 ）2 = 2x－1 
イ） 始めの整数を x，後の整数を y とす
ると， 
x2 －y2 = （ x + y ）（ x – y ） 




























































































































るということになる（図 3.4 参照）。 
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